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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Private Label terhadap Store Loyalty dengan Price Oriented Behavior sebagai
Pemoderasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 170 responden yang pernah berbelanja di Transmart Carrefour
Plaza Medan Fair dan yang pernah membeli produk Private Label Carrefour. Teknik pengambilan sampel menggunakan
convenience sampling. Metode analisis yang digunakan adalah Moderated Regression Analysis (MRA) yang digunakan sebagai
metode analisis untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel yang terlibat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Private Label
berpengaruh signifikan positif terhadap Store Loyalty dan juga diperoleh hasil bahwa variabel Price Oriented Behavior memoderasi
hubungan antara Private Label dan Store Loyalty. Semakin tinggi tingkat Price Oriented Behavior, maka semakin kuat hubungan
antara Private Label dan Store Loyalty.
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